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Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana suntingan teks 
Rukun Haji? (2) Bagaimana struktur sastra kitab yang terdapat dalam teks Rukun 
Haji? (3) Bagaimana analisis isi teks rukun Haji berdasarkan ajaran fikih? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Menyediakan suntingan teks Rukun Haji 
yang baik dan benar (2) Mendeskripsikan struktur sastra kitab yang terdapat 
dalam teks Rukun Haji (3) Menjelaskan isi teks Rukun Haji  berdasarkan ajaran 
fikih. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Sumber data yang digunakan adalah naskah Rukun Haji dengan kode 07_01669. 
Naskah tersebut tersimpan di Museum Negeri Banda Aceh yang beralamat di 
Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah Nomor 12 Kecamatan Baiturahman Banda 
Aceh 23241. Metode penyuntingan yang digunakan adalah metode standar. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pustaka. Teknik 
pengolahan data dengan menggunakan tahap deskripsi, analisis dan evaluasi. 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap naskah Rukun Haji  dapat 
disimpulkan sebagai berikut. (1) Suntingan teks Rukun haji menggunakan metode 
standar. Metode standar, yaitu membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan 
ketidakajegan, dan ejaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku, dan ditulis dalam kritik teks. Dalam kritik teks ditemukan kesalahan salin 
tulis dan ketidakkonsistenan penulisan teks, yaitu berupa 18 kesalahan salin tulis 
dan 2 ketidakkonsistenan penulisan. Bentuk kesalahan salin tulis meliputi 5 
lakuna, 2 adisi, 3 substitusi, 8 ditografi, dan 2 ketidakkonsistenan (2) Struktur teks 
Rukun Haji menunjukkan struktur sastra kitab tetapi pada pendahuluan tidak 
terdapat pendahuluan yang lengkap. Struktur sastra kitab dalam teks Rukun Haji 
terdiri dari struktur penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa. (3) Teks Rukun 
Haji mengandung ajaran fikih. Ajaran fikih yang terkandung di dalam teks Rukun 
Haji, yaitu membahas tentang rukun haji, rukun umrah, dan salat qasar dan jamak. 
Rukun haji yang ada enam, yaitu niat, wukuf, tawaf, sai, bercukur, dan tertib. 
Rukun umrah ada lima yaitu niat, tawaf, sai, bercukur dan tertib. Perbedaan rukun 
haji dan rukun umrah adalah pada wukuf di Arafah. Salat qasar artinya salat yang 
diringkaskan bilangan rakaatnya. Salat jamak artinya salat yang dikumpulkan. 
Salat jamak ada dua macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Hubungan 
rukun haji dan salat qasar dan salat jamak adalah ketika menunaikan ibadah haji 
maka sedang dalam perjalanan jauh sehingga melaksanakan salatnya boleh 
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The problem of this research are (1) How is edited text of the pillars of 
Hajj? (2) How is the literary structure of the holy book that is existing on the 
Pillars of Hajj text? (3) How is the content analysis of the Pillars of Hajj text 
based on Fikih teachings? 
The aim of this research are (1) Providing the good and correct edited text 
of the pillars of Hajj (2) Describing the literary structure of the holy book that is 
existing on the Pillars of Hajj text (3) Explaining the content of the Pillars of Hajj 
text based on Fikih teachings. 
This research is using qualitative method. The source which is used in this 
thesis is Pillars of Hajj with code 07_01669. That text is saved in Negeri Banda 
Aceh Museum in Sultan Alaidin Mahmudsyah Street Number 12 Sub-district 
Baiturahman Banda Aceh 23241. Editing method which is used in this thesis is 
the standard method. Collecting data method is using library technique. 
Processing data method is using description step, analysis step, and evaluation 
step. 
These are the conclusion based on the result of the Pillar of Hajj research 
(1) Edited text with standard method. Standard method, these are correcting little 
mistakes and inconsistent writing, adjusting the spelling with the existing rules, 
and writing in criticism text. In the criticism text, there is a mistake in writing 
copy and inconsistent writing text, they are 18 mistakes in writing copy and 2 
inconsistent writings. The shape of the writing copy mistakes consist of 5 lacunas, 
2 adducts, 3 substitutions, 8 geminating of words, and 2 inconsistent writings (2) 
Text structure of Pillar of Hajj shows literary structure of a holy book but the 
preliminary does not show a complete preliminary. Literary structure of the text of 
Pillar of Hajj contains the presentation structure, presentation center, and language 
style (3) The text of Pillar of Hajj contains fikih teachings. The fikih teaching 
which is consisted in the Pillar of hajj is discussing about the pillar of hajj it-self, 
the pillar of umrah, and qashar prayer and jamak. There are six things of pillar of 
hajj which are intention, wukuf, tawaf, sai, shaving, and order. There are five 
things of the pillar of umrah which are intention, tawaf,sai, shaving, and order. 
The difference between the pillar of hajj and umrah is in wukuf time in Arafah. 
Qashar prayer is prayer which its number of cycles is shortened. Jamak prayer is 
prayer which is combined from 2 time of prayer. There are two kinds of jamak 
prayer, they are takdim jamak and takhir jamak. The relationship between the 
pillar of hajj, qhasar prayer, and jamak prayer is when someone is doing their 
pillar of hajj, they will be on a long trip so they will be doing their prayer in term 
of qashar prayer or jamak prayer. Qashar prayer or jamak prayer is done when 
someone is doing their wukuf of pillar of hajj. 
